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Zarządzenie nr 102 
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z 1 października 2014 roku 
 




Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych 




Powołuję Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2014-2017 
w następującym składzie: 
 
1) prof. dr hab. n. med. Piotr Thor – lekarz urolog; 
2) prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach – lekarz neonatolog/pediatra; 
3) dr n. med. Stefan Bednarz – lekarz internista; 
4) dr n. med. Barbara Groszek – lekarz internista/toksykolog; 
5) dr hab. n. med. Grażyna Bochenek, prof. UJ – lekarz internista/alergolog/pulmonolog; 
6) dr hab. med. Roman Pfitzner – lekarz chirurg ogólny/kardiochirurg; 
7) dr n. med. Teresa Pawlik – lekarz internista; 
8) dr n. med. Bartosz Grabski – lekarz psychiatra/seksuolog; 
9) mgr Alicja Widera – psycholog kliniczny; 
10) dr Jerzy Brusiło OFMConv. – duchowny; 
11) mgr Leszek Kądziela – radca prawny; 




Komisja może uchwalić Regulamin Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który 














Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zakresu i trybu jej 
działania straci moc z chwilą uchwalenia przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Regulaminu, o którym mowa w § 2 i zatwierdzeniu go przez Rektora 












Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 
